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Salindri Widatami. K4309073. STUDI KOMPARASI KEMAMPUAN 
METAKOGNISI MODEL INSTAD DIPADU MIND MAP DENGAN 
CERAMAH BERVARIASI PADA SISWA KELAS X SMA BATIK 1 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 
metakognisi menggunakan model InSTAD dipadu dengan Mind Map dengan 
menggunakan ceramah bervariasi pada siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta 
tahun pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini termasuk dalam eksperimen semu dengan desain penelitian 
adalah Post-test only with Non Equivalent Group. Penelitian ini menerapkan 
model pembelajaran  InSTAD dipadu Mind Map pada kelas eksperimen dan 
ceramah bervariasi pada kelas pembanding. Populasi penelitian adalah seluruh 
siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. Teknik 
pengambilan sampel dengan cluster sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik tes, teknik observasi, dan teknik angket metakognisi (MAI). 
Uji hipotesis menggunakan Uji-t. 
Hasil uji hipotesis perbedaan penerapan model pembelajaran InSTAD 
dipadu dengan Mind Map dengan menggunakan ceramah bervariasi terhadap 
kemampuan metakognisi siswa diperoleh hasil signifikasi berdasarkan sebesar 
0,040. Nilai rata-rata kemampuan metakognisi di kelas eksperimen sebesar 75,74 
sedangkan nilai rata-rata kemampuan metakognisi pada kelas pembanding sebesar 
72,18. 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah adanya perbedaan kemampuan 
metakognisi siswa kelas X SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2014/2015 
dengan menggunakan Model InSTAD dipadu Mind Map dengan Ceramah 
Bervariasi. 







Salindri Widatami. K4309073. COMPARATIVE STUDY 
METACOGNITION ABILITY OF INQUIRY-STAD MODEL (INSTAD) 
AND MIND MAPPING WITH LECTURE VARIATION OF SMA BATIK 1 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2014/2015. Thesis, Biology Education, 
Faculty Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. 
July 2016. 
Aims of this research are to know the different application result of 
inquiry-stad model (InSTAD) and mind mapping with lecture variation towards 
metacognition ability of X class at SMA Batik 1 Surakarta in academic year 
2014/2015. 
This research is considered quasi-experiment research. The research was 
design using post-test only with non equivalent group design. The experiment 
class was used inquiry-stad model (InSTAD) and mind mapping while the control 
class use lecture variation. The population of this research were all students in X 
class of SMA Batik 1 Surakarta in academic year 2014/ 2015. Sampling  
techniques used cluster sampling. The data was collected using essay test, 
observation sheet and metacognition ability questionnaire (MAI). The data were 
analyzed by t-test.  
Based on the calculation of the t test on the metacognition ability 
obtained t value 0,040 with the Sig .< 0.05. Metacognition ability mean result 
from experiment class is 75,74 while control class is 72,18. 
The conclusion of this research were metacognition ability was 
significantly affected by InSTAD and Mind Mapping of X class at SMA Batik 1 
Surakarta in academic year 2014/2015. 
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